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en stor magt, gaardbrugerne har faaet øinene op for, hvor fordelagtig 
en saadan myr er, der kan give avling kun ved at paakastes lidt grus 
og kunstig gjødning. Buskapen kan øges, gjødselhaugen, der skal an- 
vendes paa fast mark, voxer ligeledes og dermed avlingerne og som 
følge heraf ogsaa velstanden. 
Kanske de ikke var saa rent gale endda de, som begyndte at 
grave i Bekjordmyren? Kun skade, at Bekjordmyren ligger saa afsides, 
at kun faa har anledning til at se dette exempel, der lover saa godt. 
Drammen i oktober I903. 
AASMOSENS OPDYRKNING I 1903. 
AF OVERLÆRER TH. LANDMARK 
Aftryk af »Beretning om Norges Landbrugshøiskoles Virksomhed 1902-03«. 
A ASMOSENS*) opdyrkning er fortsat i sommer. Der er nu opdyr- 
J-\. ket ialt I o teige, hver henved 3 maal *'''). Af disse I o teige bar 
3 græs, 1 vikkerhavre, 1 høstrug, 2 havre og 3 ryddedes for skog og 
lyng, saaat de kan besaaes næste aar. Ogsaa iaar stod det særdeles 
smukt paa de grusede teige i baade kløveren, vikker havren og kornet 
gav gode avlinger. Træskningen af kornet har dog endnu ikke fondet 
sted, hvorfor den nærmere redegjørelse for resultaterne af mosens dyrk- 
ning vil komme i næste aarsberetning. 
Af grø.ftningen er ogsaa fortsat. Den aabne landgrøft mod syd 
er blevet noget fordybet, saaat det ogsaa er blevet muligt at fordybe 
flere af de paralelle sugegrøfter paa den dyrkede del af mosen. Nogle 
af disse er ogsaa gjenlagte, tildels som hulgrøfter, frembragte paa den 
maade, at man i en dybde af 1,5 meter har udstukket et smalere torv- 
stykke af grøftebunden, hvorpaa denne fordybning er dækket af en 
tykkere til dette brug udskaaret mosetorv. Hulgrøfterne synes at gjøre 
god tjeneste, idet der stadig rinder en hel del vand ud af dem. Et 
par forhenværende aabne mosegrøfter lukkedes med grenene af de paa 
mosen rodhuggede furutrær. Ovenover grenene dækkedes med den 
paa mosen flaahakkede lyng. Ogsaa disse grøfter trækker godt. Da 
lukningsmaterialet var tilstede i rigelig mængde, kunde disse grøfter 
fyldes langt op med træmateriale, saaat der ikke blev nogen mærkbar 
fordybning efter dem, naar den gamle grøftefyld blev brugt til dækning 
over lyngen i grøften. 
*) Benævnelsen » mosen « er bibeholdt som i originalen. Aasmosen bestaar som 
hekjendt udelukkende af hvidrnose. Forøvrigt burde man som regel altid be- 
nytte fællesnavnet »myr«, da det i mange tilfælde er vanskeligt at afgjøre, hvad 
som er mose og hvad som er moden torv. Som oftest forefindes begge dele. 
Red. anmærkriing. 
**) Benævnelsen »dekar« er her ombyttet med »maal« , der er den mest almindelige 
benævnelse for r dekar, Red, anmærkni~~ '. 
